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 توجهجالب. شده استزارش در مطالعات مختلف گشنبلیله ی دانه ضدالتهابو  ضددرداثرات مقدمه: 
ایتن  هتد ا  بنتابراین؛ دستگاه گوارش نیز برای این گیاه ذکر شده استت کنندهمحافظتآنکه اثرات 
رهت ی آهستتهبررسی بالینی فرآوردهتهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و  مقدماتیی مطالعه
 .باشدمیهای مزمن اختالالت گیجگاهی فکی ی شنبلیله در بیماران مبتال به دردی دانهعصاره
ستو  اتاوی شتک  دارویتی ک شتد.  گیریعصتارهدانه شنبلیله ا  با ار تهیته، شناستایی و : هاروش
ه بتالینی بته ره دارو تهیه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن تعیین گردید. مطالعپیوسته هایگرانو 
فتر در گتروه ن 7در گروه کنتر  و  هاآننفر ا   8بیمار که  15سویه کور بر روی صورت تصادفی و دو
دریافت کردنتد.  را گرمیمیلی 600ک سو   28ی بیماران داروی آ مایشی قرار گرفتند، انجام شد. کلیه
وان به همراه یتک لیت رو  14ساعت یک ک سو  در  12ی هر ها به فاصلهی مصر  این ک سو نحوه
ه اندا هورود به مطالع 14و  0های در رو  BPIو  VAS ی درد توسط پرسشنامهآب بود. بررسی نمره
 گیری شد.
نتانومتر قابت   270 موجطو ی تام در دهد که عصارهطیف اس کتروفتومتریک عصاره نشان مینتایج: 
مبستتگی هلیتر بتا ضتریب میکروگرم بر میلی 200تا  20های ی غلظتگیری بوده و در محدودهاندا ه
و  -78/0 ± 73/1برابتر بتا  VASی ی درد در پرسشنامهمیانگین کاه نمره. باشدمیخطی  9959/0
داری عنتیممحاسبه شده تفتاوت  P د. عددگزارش ش - 93/0 ± 42/2 مساوی با BPIی در پرسشنامه
 (.<p 05/0را بین دو گروه نشان نداد )
توصتیف درد و  یبهبوددهندهی درد، ی شنبلیله اثرات کاهندهدانه ره آهستهی فرآوردهگیری: نتیجه
 دهد.را با اداق  عوارض جانبی به خوبی نشان می با  ندگی رو مره درد تداخ کاه 




Introduction: The analgesic and anti-inflammatory effects of fenugreek seeds have 
been reported in various studies. Interestingly, the protective effects of the 
gastrointestinal tract have also been mentioned for this plant. Therefore, the aim of this 
pilot study was to evaluate the physicochemical properties and clinical evaluation of 
slow release formulation of fenugreek seed extract in patients with chronic pain of 
temporomandibular disorders. 
Methods and materials: Fenugreek seeds were procured from the market. Then it was 
identified and extracted. Dosage Form capsules containing sustained-release granules of 
drug preparation and physicochemical properties were determined. This randomized, 
double-blind study was performed on 15 patients who were divided into standard and 
experimental groups. All patients received twenty-eight 600 mg capsules. One capsule 
was taken every 12 hours for two weeks with one glass of water. Pain score was 
measured by VAS and BPI questionnaires on days 0 and 14 of the study. 
Results: The spectrophotometric absorption spectra of the extract show that the total 
extract was measurable at a wavelength of 270 nm and was linear in the concentration 
range of 20 to 200 μg/ml with a correlation coefficient of 0.9959. The mean pain scores 
decreased in VAS and BPI questionnaire by the number of -0.78 ± 1.73 ±±± -0.93 ± 2.42, 
respectively. The calculated P number did not show a significant difference between the 
two groups (p > 0.05). 
Conclusion: The slow release of fenugreek seeds demonstrates the pain-reducing 
effects, improved pain description and pain interference with minimal side effects. The 
effects of reducing anxiety and mental health were also seen in the experimental group. 
Keywords: Temporomandibular Disorder, Slow Release Formulation, Fenugreek Seed 
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